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    1995	  CWU	  Football	  Statistics	  -­‐	  Game-­‐by-­‐Game	  	  Offense	  	  	   RUSHING	   PASSING	   TOTAL	  OFF.	   FIRST	  DOWNS	   FUMBLES	  Game	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	   Att	   Com	   Int	   Yds	   TD	   Long	   No.	   Yds	   TD	   Ru	   Pa	   Pe	   Tot.	   	  No.	   Lost	  Montana	  State	   19	   51	   24	   27	   0	   10	   36	   21	   2	   222	   1	   51	   55	   249	   1	   3	   7	   1	   11	   3	   2	  Willamette	   28	   98	   48	   50	   0	   16	   37	   22	   1	   244	   3	   38	   65	   294	   3	   3	   11	   3	   17	   1	   0	  Whitworth	   38	   136	   8	   128	   3	   14	   49	   35	   1	   454	   1	   61	   87	   582	   4	   4	   22	   2	   28	   6	   5	  Pacific	  Lutheran	   34	   159	   23	   136	   3	   41	   50	   30	   0	   337	   2	   35	   84	   473	   5	   7	   16	   0	   23	   4	   2	  Puget	  Sound	   38	   158	   16	   142	   1	   24	   43	   28	   1	   365	   4	   58	   81	   507	   5	   8	   14	   0	   22	   3	   0	  Simon	  Fraser	  39	   147	   11	   136	   0	   17	   49	   29	   1	   331	   5	   40	   88	   467	   5	   10	   15	   0	   25	   2	   2	  Western	  Washington	   22	   124	   10	   114	   0	   15	   53	   29	   4	   369	   2	   45	   75	   483	   2	   7	   14	   2	   23	   1	   1	  Southern	  Oregon	   40	   139	   34	   105	   3	   17	   42	   26	   1	   279	   4	   38	   82	   384	   7	   8	   8	   3	   19	   1	   0	  Western	  Oregon	   41	   226	   19	   207	   3	   19	   31	   20	   2	   339	   4	   52	   72	   546	   7	   11	   12	   0	   23	   1	   0	  Eastern	  Oregon	   41	   141	   29	   112	   3	   23	   46	   29	   0	   308	   0	   31	   87	   420	   3	   10	   13	   0	   23	   5	   3	  Western	  Washington	   24	   63	   9	   54	   0	   14	   54	   35	   0	   455	   4	   32	   78	   509	   4	   4	   20	   1	   25	   1	   0	  
Hardin-­‐Simmons	   34	   180	   30	   150	   1	   19	   38	   26	   1	   377	   5	   58	   72	   527	   6	   8	   15	   2	   25	   3	   3	  Mary,	  N.D.	   44	   234	   8	   226	   2	   30	   41	   28	   2	   458	   5	   80	   85	   684	   7	   11	   19	   1	   31	   4	   2	  Findlay,	  Ohio	   17	   58	   23	   35	   0	   14	   39	   23	   0	   286	   3	   49	   56	   321	   3	   3	   9	   1	   13	   0	   0	  Totals	  (14g)	   459	   1914	   292	   1622	   19	   41	   608	   381	   16	   4824	   43	   80	   1067	   6446	   62	   97	   195	   16	   308	   35	   20	  	  	  	   KO	  RETURNS	  PUNT	  RETURNS	   INTERCEPTIONS	   PUNTING	   SCORING	   PENALTIES	  	   No.	   Yds	   Long	   No.	   Yds	   Long	   No.	   Yds	   Long	   No.	   Yds	   Ret	   Long	   TD	   PAT	   PAT-­‐2	  FG	   Pts	   No.	   Yds	  Montana	  State	   6	   94	   18	   1	   10	   10	   1	   25	   25	   6	   237	   14	   54	   2	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   14	   10	   94	   	  Willamette	   4	   115	   50	   1	   3	   3	   1	   5	   5	   6	   194	   10	   42	   3	   3-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐2	   21	   9	   72	  Whitworth	   3	   23	   14	   5	   48	   19	   2	   16	   15	   4	   128	   41	   53	   4	   3-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐1	   27	   9	   70	  Pacific	  Lutheran	   2	   76	   57	   2	   7	   4	   1	   0	   0	   6	   184	   1	   36	   5	   2-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐0	   32	   7	   77	  Puget	  Sound	   2	   56	   37	   5	   38	   30	   3	   80	   39	   5	   194	   0	   49	   7	   7-­‐7	   0-­‐0	   1-­‐3	   52	   9	   117	  Simon	  Fraser	  4	   94	   34	   2	   9	   7	   2	   3	   3	   4	   137	   7	   41	   5	   4-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐2	   34	   6	   61	  Western	  Washington	   5	   83	   26	   3	   12	   7	   1	   0	   0	   4	   140	   17	   38	   2	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐2	   16	   13	   110	  Southern	  Oregon	   2	   40	   23	   5	   19	   7	   6	   56	   0	   6	   242	   49	   48	   7	   3-­‐5	   1-­‐2	   0-­‐0	   47	   9	   120	  
Western	  Oregon	   1	   -­‐2	   -­‐2	   0	   0	   0	   3	   30	   30	   0	   0	   0	   0	   8	   6-­‐7	   1-­‐1	   0-­‐1	   56	   2	   10	  Eastern	  Oregon	   1	   22	   22	   2	   22	   19	   2	   11	   11	   4	   173	   41	   52	   3	   1-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐1	   21	   5	   44	  Western	  Washington	   3	   23	   16	   1	   8	   8	   3	   0	   0	   6	   231	   39	   46	   4	   4-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐2	   28	   12	   103	  Hardin-­‐Simmons	   2	   40	   28	   1	   6	   6	   3	   24	   24	   3	   108	   14	   49	   6	   4-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐0	   40	   11	   89	  Mary,	  	  ND	   2	   13	   13	   1	   45	   45	   2	   1	   1	   1	   50	   0	   50	   7	   3-­‐6	   0-­‐1	   1-­‐2	   48	   5	   62	  Findlay,	  Ohio	   4	   78	   22	   1	   8	   8	   1	   0	   0	   6	   258	   6	   52	   3	   3-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐2	   21	   1	   19	  Totals	  41	   755	   57	   30	   235	   45	   31	   251	   39	   61	   2276	   239	   54	   66	   46-­‐60	   3-­‐6	   3-­‐18	   457	   108	   1048	  	  	  Defensive	  PATs	  -­‐	  None	  .	  	  	  Safeties	  -­‐	  	  	  None.	  	  	  PAT	  Rush	  -­‐	  None.	  	  	  	  PAT	  Pass	  -­‐	  	  PLU	  0-­‐1,	  SOSC	  1-­‐2,	  WOSC	  1-­‐1,	  EOSC	  1-­‐1,	  Mary	  0-­‐1.	  	  	   SCORING	  BY	  QUARTERS	   POSSESSION	   FIELD	  GOALS	  THIRD	  DOWNS	  	   1	   2	   3	   4	   Totals	  Time	   18-­‐29	   30-­‐39	   40-­‐49	   50+	   Att	   Conv	   4th	  Montana	  State	   0	   14	   0	   0	   14	   20:23	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   12	   2	   0	  Willamette	   7	   0	   7	   7	   21	   28:30	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   13	   3	   0	  Whitworth	   7	   0	   7	   13	   27	   32:20	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   16	   8	   0	  Pacific	  Lutheran	   7	   12	   6	   7	   32	   29:50	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   14	   6	   2	  Puget	  Sound	   21	   10	   14	   7	   52	   33:45	   1-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   10	   5	   0	  Simon	  Fraser	  7	   21	   0	   6	   34	   33:37	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   18	   10	   1	  Western	  Washington	   6	   3	   7	   0	   16	   23:41	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   12	   2	   1	  Southern	  Oregon	   15	   19	   7	   6	   47	   34:46	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   14	   4	   2	  Western	  Oregon	   14	   13	   22	   7	   56	   25:15	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   16	   10	   2	  Eastern	  Oregon	   6	   0	   8	   7	   21	   31:03	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   18	   11	   0	  Western	  Washington	   7	   7	   7	   7	   28	   32:25	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   16	   6	   0	  Hardin-­‐Simmons	   0	   13	   7	   20	   40	   31:41	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   13	   9	   0	   	  
Mary,	  ND	   6	   3	   33	   6	   48	   30:47	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   12	   7	   3	  Findlay	   0	   7	   7	   7	   21	   20:56	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   13	   4	   0	  Totals	  103	   122	   132	   100	   457	   6:48:59	   2-­‐8	   1-­‐6	   0-­‐4	   0-­‐0	   197	   87	   11	  	  
Defense	  	   	   	  	   RUSHING	   PASSING	   TOTAL	  OFF.	   FIRST	  DOWNS	   FUMBLES	  Game	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	   Att	   Com	   Int	   Yds	   TD	   Long	   No.	   Yds	   TD	   Ru	   Pa	   Pe	   Tot.	   No.	   Lost	  Montana	  State	   71	   332	   17	   315	   3	   23	   18	   9	   1	   120	   1	   24	   89	   435	   4	   18	   6	   3	   27	   4	   2	  Willamette	   44	   193	   29	   164	   0	   17	   25	   13	   1	   146	   2	   20	   69	   310	   2	   9	   7	   2	   18	   1	   0	  Whitworth	   41	   101	   7	   94	   1	   10	   20	   12	   2	   118	   0	   32	   61	   212	   1	   2	   9	   0	   11	   2	   2	  Pacific	  Lutheran	   30	   89	   28	   61	   3	   9	   53	   31	   1	   417	   2	   30	   83	   478	   5	   3	   22	   0	   25	   2	   1	  Puget	  Sound	   38	   140	   32	   108	   0	   15	   24	   12	   3	   68	   1	   12	   62	   176	   1	   5	   4	   3	   12	   3	   3	  Simon	  Fraser	  23	   59	   56	   3	   0	   11	   46	   25	   2	   270	   1	   41	   69	   273	   1	   2	   10	   1	   13	   1	   0	  Western	  Washington	   50	   174	   40	   134	   0	   16	   26	   16	   1	   192	   1	   38	   76	   326	   1	   12	   8	   2	   22	   2	   2	  Southern	  Oregon	   26	   117	   51	   66	   0	   72	   38	   15	   6	   179	   3	   29	   64	   245	   3	   4	   9	   2	   15	   0	   0	  Western	  Oregon	   36	   117	   17	   100	   0	   22	   34	   19	   3	   204	   1	   45	   70	   304	   1	   5	   9	   1	   15	   1	   1	  Eastern	  Oregon	   41	   197	   25	   172	   1	   20	   29	   12	   2	   172	   1	   24	   70	   344	   2	   11	   8	   0	   19	   2	   2	  Western	  Washington	   25	   105	   52	   53	   0	   22	   43	   24	   3	   289	   3	   35	   68	   342	   3	   6	   14	   1	   21	   3	   2	  Hardin-­‐Simmons	   30	   153	   28	   125	   0	   25	   44	   23	   3	   313	   2	   39	   74	   438	   2	   7	   10	   2	   19	   0	   0	  
Mary,	  ND	   41	   121	   39	   82	   1	   15	   30	   16	   2	   240	   0	   56	   71	   322	   1	   6	   9	   2	   17	   5	   2	  Findlay,	  Ohio	   63	   353	   14	   339	   3	   39	   10	   5	   1	   44	   0	   14	   73	   383	   3	   17	   4	   0	   21	   2	   1	  Totals	  559	   2251	   435	   1816	   12	   72	   440	   232	   31	   2772	   18	   56	   999	   4588	   30	   107	   129	   19	   255	   28	   18	  	  	   	  KO	  RETURNS	  PUNT	  RETURNS	   INTERCEPTIONS	   PUNTING	   SCORING	   PENALTIES	  	   No.	   Yds	   Long	   No.	   Yds	   Long	   No.	   Yds	   Long	   No.	   Yds	   Ret	   Long	   TD	   PAT	   PAT-­‐2	  FG	   Pts	   No.	   Yds	  Montana	  State	   2	   60	   36	   6	   14	   22	   2	   10	   10	   4	   166	   10	   49	   4	   4-­‐4	   0-­‐0	   2-­‐2	   34	   5	   50	  Willamette	   3	   73	   29	   3	   10	   8	   1	   0	   0	   7	   241	   3	   39	   2	   1-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐1	   16	   10	   85	  Whitworth	   2	   73	   53	   2	   41	   27	   1	   6	   6	   9	   312	   48	   40	   1	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐1	   10	   3	   27	  Pacific	  Lutheran	   3	   33	   18	   1	   1	   1	   0	   0	   0	   6	   229	   7	   57	   5	   3-­‐3	   1-­‐2	   0-­‐0	   35	   8	   78	  Puget	  Sound	   7	   96	   21	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   8	   361	   38	   56	   1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   6	   11	   99	  Simon	  Fraser	  3	   64	   22	   2	   7	   5	   1	   43	   43	   8	   283	   9	   47	   2	   1-­‐1	   0-­‐1	   2-­‐2	   19	   8	   67	  Western	  Washington	   2	   39	   21	   3	   17	   10	   4	   43	   43	   4	   157	   12	   51	   2	   1-­‐2	   0-­‐0	   2-­‐3	   19	   8	   76	  Southern	  Oregon	   5	   110	   37	   3	   49	   42	   1	   0	   0	   7	   270	   19	   43	   3	   2-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐0	   22	   7	   48	  Western	  Oregon	   6	   99	   37	   0	   0	   0	   2	   1	   1	   4	   104	   0	   34	   1	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   7	   4	   18	  Eastern	  Oregon	   3	   43	   18	   3	   41	   20	   0	   0	   0	   4	   185	   22	   53	   2	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   13	   4	   28	  
Western	  Washington	   5	   132	   49	   6	   39	   13	   0	   0	   0	   3	   118	   8	   28	   3	   3-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐2	   21	   5	   30	  Hardin-­‐Simmons	   4	   70	   32	   3	   14	   9	   1	   0	   0	   4	   133	   6	   48	   2	   0-­‐1	   1-­‐1	   2-­‐3	   20	   7	   68	  Mary.	  ND	   8	   158	   28	   0	   0	   0	   2	   0	   0	   6	   194	   45	   45	   1	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   7	   4	   31	  Findlay,	  Ohio	   2	   42	   27	   2	   6	   3	   0	   0	   0	   6	   192	   8	   41	   3	   3-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   21	   6	   65	  Totals	  55	   1092	   53	   34	   239	   42	   16	   103	   43	   80	   2945	   235	   57	   32	   22-­‐26	   3-­‐6	   10-­‐16	   250	   90	   770	  PAT:	  Pass	  -­‐	  0-­‐1	  vs.	  WU,	  1-­‐2	  vs.	  PLU,	  0-­‐1	  vs.	  SFU,	  1-­‐1	  vs.	  .	  	  Run	  -­‐	  1-­‐1	  vs.	  SOSC.	  	  	   SCORING	  BY	  QUARTERS	   POSSESSION	   FIELD	  GOALS	  THIRD	  DOWNS	  	   1	   2	   3	   4	   Totals	  Time	   18-­‐29	   30-­‐39	   40-­‐49	   50+	   Att	   Conv	   4th	  Montana	  State	   10	   10	   14	   0	   34	   39:37	   1-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   15	   7	   1	  Willamette	   0	   3	   0	   13	   16	   31:30	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   14	   4	   1	  Whitworth	   3	   7	   0	   0	   10	   27:40	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   13	   2	   0	  Pacific	  Lutheran	   0	   7	   13	   15	   35	   30:10	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   18	   8	   2	  Puget	  Sound	   0	   6	   0	   0	   6	   26:15	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   10	   2	   0	  Simon	  Fraser	  3	   0	   10	   6	   19	   26:23	   0-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   17	   5	   1	  Western	  Washington	   3	   6	   7	   3	   19	   36:19	   0-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐2	   0-­‐0	   12	   3	   0	  Southern	  Oregon	   8	   7	   7	   0	   22	   25:14	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   16	   7	   0	  Western	  Oregon	   0	   0	   7	   0	   7	   34:45	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   15	   4	   1	  Eastern	  Oregon	   0	   7	   0	   6	   13	   28:57	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   15	   7	   0	  Western	  Washington	   0	   0	   7	   14	   21	   27:35	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   14	   3	   2	  Hardin-­‐Simmons	   3	   3	   6	   8	   20	   28:19	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   16	   4	   1	  Mary,	  ND	   0	   7	   0	   0	   7	   29:13	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   13	   3	   2	  Findlay,	  Ohio	   0	   14	   7	   0	   21	   39:04	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   16	   8	   1	  Totals	  30	   77	   78	   65	   250	   7:11:01	   5-­‐7	   3-­‐4	   2-­‐4	   0-­‐1	   204	   67	   12	  
	  	  	  FGs	  made	  -­‐	  	  Montana	  State	  (34,	  23),	  Willamette	  (23),	  Whitworth	  (21),	  SFU	  (34,	  47),	  WWU	  (43,	  37),	  HSU	  (23,27).	  	  	  FGs	  missed	  -­‐	  	  WWU	  (42),	  WOSC	  (20),	  WWU	  2	  (36,	  45),	  HSU	  (52),	  Mary	  (26)	  	  INDIVIDUAL	  STATISTICS	  	  Rushing	  	  Jamie	  Christian	  	  Game	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Montana	  State	   9	   24	   0	   24	   0	   7	  Willamette	   3	   7	   16	   -­‐9	   0	   7	  Whitworth	   14	   48	   1	   47	   3	   9	  Pacific	  Lutheran	   25	   97	   4	   93	   2	   8	  Puget	  Sound	   13	   67	   0	   67	   1	   10	  Simon	  Fraser	  17	   66	   0	   66	   0	   11	  Western	  Washington	   13	   74	   0	   74	   0	   15	  Southern	  Oregon	   2	   9	   3	   6	   0	   9	  Western	  Oregon	   20	   140	   1	   139	   3	   19	  Eastern	  Oregon	   30	   98	   4	   94	   2	   23	  Western	  Washington	   17	   42	   4	   38	   0	   14	  Hardin-­‐Simmons	   25	   133	   2	   131	   1	   19	  Mary,	  N.D.	   21	   96	   2	   94	   0	   13	  Findlay	   8	   24	   5	   19	   0	   9	  Totals	  (14g)	   217	   925	   42	   883	   12	   23	  	  Bob	  Cumming	  	  Game	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Western	  Oregon	   4	   14	   1	   13	   0	   7	  
Totals	  (1g)	   4	   14	   1	   13	   0	   7	  	  Ryan	  Fournier	  	  Game	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Puget	  Sound	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  Simon	  Fraser	  0	   0	   0	   0	   0	   0	  Southern	  Oregon	   1	   0	   1	   -­‐1	   0	   -­‐1	  Western	  Oregon	   1	   7	   0	   7	   0	   7	  Hardin-­‐Simmon	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Mary,	  N.D.	   2	   3	   0	   3	   0	   2	  Totals	  (6g)	   5	   10	   1	   9	   0	   7	  	  Travis	  Henry	  	  Game	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Montana	  State	   4	   9	   5	   4	   0	   6	  Willamette	   12	   52	   0	   52	   0	   16	  Whitworth	   8	   22	   0	   22	   0	   4	  Pacific	  Lutheran	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  Puget	  Sound	   7	   29	   0	   29	   0	   11	  Simon	  Fraser	  6	   24	   0	   24	   0	   8	  Southern	  Oregon	   23	   88	   0	   88	   2	   14	  Hardin-­‐Simmons	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Mary,	  N.D.	   4	   10	   1	   9	   1	   5	  Totals	  (10g)	   65	   234	   6	   228	   3	   16	  	  Devon	  Jackson	  	  Game	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  
Willamette	   3	   0	   5	   -­‐5	   0	   0	  Whitworth	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  Pacific	  Lutheran	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Puget	  Sound	   7	   34	   1	   33	   0	   14	  Simon	  Fraser	  5	   12	   0	   12	   0	   5	  Western	  Washington	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Totals	  (6g)	   16	   46	   6	   40	   0	   14	  	  Coco	  Jeffery	  	  Game	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Southern	  Oregon	   4	   2	   0	   2	   1	   1	  Totals	  (1g)	   4	   2	   0	   2	   1	   1	  	  Jon	  Kitna	  	  Game	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Montana	  State	   5	   8	   19	   -­‐11	   0	   8	  Willamette	   9	   30	   27	   3	   0	   9	  Whitworth	   14	   65	   7	   58	   0	   14	  Pacific	  Lutheran	   8	   62	   19	   43	   1	   41	  Puget	  Sound	   4	   20	   6	   14	   0	   18	  Simon	  Fraser	  9	   39	   11	   28	   0	   17	  Western	  Washington	   7	   42	   10	   32	   0	   12	  Southern	  Oregon	   8	   40	   30	   10	   0	   17	  Western	  Oregon	   8	   33	   15	   18	   0	   10	  Eastern	  Oregon	   10	   43	   19	   24	   1	   13	  Western	  Washington	   7	   21	   5	   16	   0	   12	  Hardin-­‐Simmons	   6	   30	   28	   2	   0	   10	  Mary,	  N.D.	   7	   75	   0	   75	   1	   30	  
Findlay	   9	   34	   18	   16	   0	   14	   	  Totals	  (14g)	   111	   542	   214	   328	   3	   41	  	  Montreux	  Macon	  	  Game	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Western	  Oregon	   1	   0	   2	   -­‐2	   0	   -­‐2	  Totals	  (14g)	   1	   0	   2	   -­‐2	   0	   -­‐2	  	  Rick	  Robillard	  	  Game	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Puget	  Sound	   4	   4	   7	   -­‐3	   0	   2	  Southern	  Oregon	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  Western	  Oregon	   5	   29	   0	   29	   0	   8	  Hardin-­‐Simmons	   2	   13	   0	   13	   0	   8	  Mary,	  N.D.	   8	   38	   0	   38	   0	   14	  Totals	  (13g)	   20	   84	   7	   77	   0	   14	  	  Kenny	  Russaw	  	  Game	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Puget	  Sound	   1	   0	   2	   -­‐2	   0	   -­‐2	  Mary,	  N.D.	   1	   0	   5	   -­‐5	   0	   -­‐5	  Totals	  (14g)	   2	   0	   7	   -­‐7	   0	   -­‐2	  	  Jason	  Sarpy	  	  	  Game	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Montana	  State	   1	   10	   0	   10	   0	   10	  
Willamette	   1	   9	   0	   9	   0	   9	  Whitworth	   1	   1	   0	   1	   0	   1	  Western	  Washington	   1	   6	   0	   6	   0	   6	  Southern	  Oregon	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  Western	  Oregon	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  Hardin-­‐Simmons	   1	   4	   0	   4	   0	   4	  Mary,	  N.D.	   1	   12	   0	   12	   0	   12	  Totals	  (14g)	   8	   42	   0	   42	   0	   12	  	  Josh	  Woodard	  	  Game	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Puget	  Sound	   1	   4	   0	   4	   0	   4	  Simon	  Fraser	  2	   6	   0	   6	   0	   6	  Western	  Washingon	  1	   2	   0	   2	   0	   2	  Western	  Oregon	   1	   3	   0	   3	   0	   3	  Eastern	  Oregon	   1	   0	   6	   -­‐6	   0	   -­‐6	  Totals	  (14g)	   6	   15	   6	   9	   0	   6	  	  
Passing	  	  Ryan	  Fournier	  	  Game	   Att	   Com	   Int	   Yds	   TD	   Long	  Puget	  Sound	   11	   5	   1	   84	   0	   29	  Simon	  Fraser	  0	   0	   0	   0	   0	   0	  Southern	  Oregon	   2	   0	   0	   0	   0	   0	  Western	  Oregon	   9	   5	   0	   29	   0	   29	  Hardin-­‐Simmons	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Mary,	  ND	   7	   5	   1	   45	   0	   21	  Totals	  (6g)	   29	   15	   1	   158	   0	   29	  	  Casey	  Jacox	  	  Game	   Att	   Com	   Int	   Yds	   TD	   Long	  Western	  Oregon	   1	   1	   0	   -­‐1	   0	   -­‐1	  Totals	  (1g)	   1	   1	   0	   -­‐1	   0	   -­‐1	  	  Jon	  Kitna	  	  Game	   Att	   Com	   Int	   Yds	   TD	   Long	  Montana	  State	   36	   21	   2	   222	   1	   51	  Willamette	   37	   22	   1	   244	   3	   38	  Whitworth	   49	   35	   1	   454	   1	   61	  Pacific	  Lutheran	   49	   30	   0	   337	   2	   35	  Puget	  Sound	   32	   23	   0	   281	   4	   58	  Simon	  Fraser	  49	   29	   1	   331	   5	   40	  Western	  Washington	   53	   29	   4	   369	   2	   45	  Southern	  Oregon	   40	   26	   1	   279	   4	   38	  
Western	  Oregon	   20	   13	   2	   260	   3	   52	  Eastern	  Oregon	   46	   29	   0	   308	   0	   31	  Western	  Washington	   54	   35	   0	   455	   4	   32	  Hardin-­‐Simmons	   38	   26	   1	   377	   5	   58	  Mary,	  N.D.	   34	   23	   1	   413	   5	   80	  Findlay,	  Ohio	   39	   23	   0	   286	   3	   49	  Totals	  (14g)	   576	   364	   14	   4616	   42	   80	  	  Josh	  Woodard	  	  Game	   Att	   Com	   Int	   Yds	   TD	   Long	  Western	  Oregon	   1	   1	   0	   51	   1	   51	  Totals	  (14g)	   1	   1	   0	   51	   1	   51	  	  	  	  	  Also:	  	  Kentin	  Alford	  0-­‐1	  vs.	  PLU.	  	  	  Scoring	   	  	  Kentin	  Alford	  	  Game	   TD	   Run	   Pass	   Kick	   FG	   Pts	  Montana	  State	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   6	  Totals	  (9g)	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   6	  	  Craig	  Bill	  	  Game	   TD	   Run	   Pass	   Kick	   FG	   Pts	  Puget	  Sound	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   6	  Totals	  (14g)	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   6	  	  
Rico	  Brown	  	  Game	   TD	   Run	   Pass	   Kick	   FG	   Pts	  Puget	  Sound	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   6	  Totals	  	  (7g)	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   6	  	  Jamie	  Christian	  	  Game	   TD	   Run	   Pass	   Kick	   FG	   Pts	  Whitworth	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   18	  Pacific	  Lutheran	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   12	  Puget	  Sound	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   6	  Simon	  Fraser	  1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   6	  Western	  Oregon	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   18	  Eastern	  Oregon	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   12	  Hardin-­‐Simoons	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   6	  Totals	  (14g)	   13	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   78	  	  Marty	  Greenlee	  	  Game	   TD	   Run	   Pass	   Kick	   FG	   Pts	  Montana	  State	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   2	  Willamette	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐3	   0-­‐2	   3	  Whitworth	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐4	   0-­‐1	   3	  Pacific	  Lutheran	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐3	   0-­‐0	   2	  Puget	  Sound	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   7-­‐7	   1-­‐3	   10	  Simon	  Fraser	  0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐5	   0-­‐2	   4	  Western	  Washington	   	   Did	  not	  play	  Southern	  Oregon	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐5	   0-­‐0	   3	  Western	  Oregon	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐7	   0-­‐1	   6	  
Eastern	  Oregon	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐1	   1	  Western	  Washington	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐4	   0-­‐2	   4	  Hardin-­‐Simmons	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐6	   0-­‐0	   4	  Mary,	  N.D.	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐6	   1-­‐2	   6	  Findlay,	  Ohio	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐3	   0-­‐2	   3	  Totals	  (13g)	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   45-­‐57	   2-­‐16	   51	  	  	  FG	  made	  -­‐	  Puget	  Sound	  (27),	  Mary	  (20).	  	  	  FG	  missed	  -­‐	  	  Willamette	  (43,	  25),	  Whitworth	  (37),	  Puget	  Sound	  (33,	  36),	  Simon	  Fraser	  (26,	  22),	  Western	  Oregon	  (32),	  Eastern	  Oregon	  (26),	  Western	  Washington	  (19,	  22),	  Mary	  (32).	  	  Findlay	  (40,	  45).	  	  E.J.	  Henderson	  	  Game	   TD	   Run	   Pass	   Kick	   FG	   Pts	  Montana	  State	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   6	  Puget	  Sound	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   6	  Simon	  Fraser	  2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   12	  Western	  Washington	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   12	  Southern	  Oregon	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   6	  Western	  Oregon	   3	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   20	  Eastern	  Oregon	   0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   2	  Western	  Washington	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   18	  Mary,	  N.D.	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   6	  Findlay	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   6	  Totals	  (14g)	   15	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   94	  	  Travis	  Henry	  	  Game	   TD	   Run	   Pass	   Kick	   FG	   Pts	  Southern	  Oregon	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   12	  Mary,	  N.D.	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   6	  Totals	  (10g)	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   18	  
	  Coco	  Jeffery	  	  Game	   TD	   Run	   Pass	   Kick	   FG	   Pts	  Southern	  Oregon	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   6	  Totals	  (1g)	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   6	  	  Jon	  Kitna	  	  Game	   TD	   Run	   Pass	   Kick	   FG	   Pts	  Pacific	  Lutheran	   1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   6	  Southern	  Oregon	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	  Eastern	  Oregon	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   6	  Mary,	  N.D.	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   6	  Totals	  (14g)	   3	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   18	  	  	  PAT	  Passes	  -­‐	  1	  vs.	  SOSC,	  WOSC,	  EOSC	  	  Gary	  Michael	  	  Game	   TD	   Run	   Pass	   Kick	   FG	   Pts	  Western	  Oregon	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   6	  Totals	  (14g)	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   6	  
Todd	  Murray	  	  Game	   TD	   Run	   Pass	   Kick	   FG	   Pts	  Southern	  Oregon	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   6	  Hardin-­‐Sommons	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   6	  Findlay	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   6	  Totals	  (12g)	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   18	  	  Kenny	  Russaw	  	  Game	   TD	   Run	   Pass	   Kick	   FG	   Pts	  Willamette	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   18	  Pacific	  Lutheran	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   12	  Puget	  Sound	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   12	  Simon	  Fraser	  2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   12	  Southern	  Oregon	   2	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   14	  Western	  Washington	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   6	  Hardin-­‐Simmons	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   18	  Mary,	  N.D.	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   24	  Findlay	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   6	  Totals	  (14g)	   20	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   122	  	  Greg	  Stoller	  	  Game	   TD	   Run	   Pass	   Kick	   FG	   Pts	  Western	  Washington	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   1-­‐2	   4	  Totals	  (14g)	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   1-­‐2	   4	  	  	  	  FG	  Made	  -­‐	  WWU	  31.	  	  FG	  Missed	  -­‐	  WWU	  41.	  	  	  
Josh	  Woodard	  	  Game	   TD	   Run	   Pass	   Kick	   FG	   Pts	  Puget	  Sound	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   6	  Western	  Oregon	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   6	  Hardin-­‐Simmons	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   6	  Totals	  (14g)	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   18	  	  Receiving	  	  Jamie	  Christian	  	  Game	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Montana	  State	   2	   14	   0	   8	   	  	  Willamette	   0	   0	   0	   0	  Whitworth	   3	   17	   0	   11	  Pacific	  Lutheran	   4	   40	   0	   15	  Puget	  Sound	   0	   0	   0	   0	  Simon	  Fraser	  3	   32	   1	   22	  Western	  Washington	   5	   40	   0	   12	  Southern	  Oregon	   0	   0	   0	   0	  Western	  Oregon	   2	   8	   0	   5	  Eastern	  Oregon	   5	   30	   0	   11	  Western	  Washington	   10	   98	   0	   28	  Hardin-­‐Simmons	   6	   34	   0	   9	  Mary,	  N.D.	   3	   24	   0	   19	  Findlay	   7	   60	   0	   22	  Totals	  (14g)	   50	   397	   1	   22	  	  	  
E.J.	  Henderson	  	  Game	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Montana	  State	   6	   126	   1	   51	   	  	  Willamette	   3	   22	   0	   11	  Whitworth	   6	   89	   0	   22	  Pacific	  Lutheran	   3	   50	   0	   21	  Puget	  Sound	   8	   143	   1	   58	  Simon	  Fraser	  6	   65	   2	   18	  Western	  Washington	   6	   115	   2	   45	  Southern	  Oregon	   1	   38	   1	   38	  Western	  Oregon	   4	   177	   3	   52	  Eastern	  Oregon	   3	   50	   0	   20	  Western	  Washington	   8	   143	   3	   32	  Hardin-­‐Simmons	   4	   100	   0	   58	  Mary,	  N.D.	   4	   91	   1	   42	  Findlay	   2	   63	   1	   49	  Totals	  (14g)	   64	   1272	   15	   58	  	  Dolan	  Holt	  	  Game	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Montana	  State	   2	   21	   0	   13	   	  	  Willamette	   2	   24	   0	   16	  Whitworth	   9	   113	   1	   16	  Pacific	  Lutheran	   4	   47	   0	   19	  Puget	  Sound	   1	   2	   0	   2	  Simon	  Fraser	  3	   28	   0	   13	  Western	  Washington	   2	   39	   0	   28	  Southern	  Oregon	   1	   10	   0	   10	  
Western	  Oregon	   1	   22	   0	   22	  Eastern	  Oregon	   1	   9	   0	   9	  Western	  Washington	   1	   19	   0	   19	  Hardin-­‐Simmons	   0	   0	   0	   0	  Mary,	  N.D.	   4	   78	   0	   31	  Findlay	   1	   6	   0	   6	  Totals	  (14g)	   32	   418	   1	   31	  	  Donnis	  Henry	  	  Game	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Montana	  State	   2	   20	   0	   15	   	  	  Willamette	   1	   22	   0	   22	  Puget	  Sound	   1	   24	   0	   24	  Totals	  (10g)	   4	   66	   0	   24	  	  Travis	  Henry	  	  Game	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Montana	  State	   3	   7	   0	   12	   	  	  Willamette	   4	   19	   0	   9	  Whitworth	   2	   9	   0	   6	  Pacific	  Lutheran	   0	   0	   0	   0	  Puget	  Sound	   2	   17	   0	   10	  Simon	  Fraser	  1	   2	   0	   2	  Southern	  Oregon	   4	   25	   0	   21	  Mary,	  N.D.	   1	   4	   0	   4	  Totals	  (10g)	   17	   83	   0	   21	  	  	  
Devon	  Jackson	  	  Game	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Willamette	   2	   20	   0	   16	  Whitworth	   1	   7	   0	   7	  Pacific	  Lutheran	   0	   0	   0	   0	  Puget	  Sound	   1	   0	   0	   0	  Simon	  Fraser	  2	   12	   0	   9	  Western	  Washington	   1	   0	   0	   0	  Totals	  (6g)	   7	   39	   0	   16	  	  Todd	  Murray	  	  Game	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Montana	  State	   0	   0	   0	   0	  Pacific	  Lutheran	   3	   59	   0	   35	  Puget	  Sound	   3	   36	   0	   13	  Simon	  Fraser	  3	   31	   0	   14	  Western	  Washington	   5	   61	   0	   19	  Southern	  Oregon	   5	   34	   1	   15	  Western	  Oregon	   3	   21	   0	   12	  Eastern	  Oregon	   5	   42	   0	   15	  Western	  Washington	   4	   45	   0	   15	  Hardin-­‐Simmons	   5	   64	   1	   25	  Mary,	  N.D.	   2	   25	   0	   13	  Findlay	   3	   19	   1	   9	  Totals	  (12g)	   41	   437	   3	   35	  	  	  	  
Bret	  Porter	  	  Game	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Eastern	  Oregon	   2	   32	   0	   20	  Mary,	  N.D.	   1	   4	   0	   4	  Totals	  (14g)	   3	   36	   0	   24	  	  Kenny	  Russaw	  	  Game	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Montana	  State	   4	   18	   0	   9	   	  	  Willamette	   6	   101	   3	   38	  Whitworth	   5	   64	   0	   25	  Pacific	  Lutheran	   7	   69	   2	   22	  Puget	  Sound	   5	   40	   2	   11	  Simon	  Fraser	  9	   144	   2	   40	  Western	  Washington	   5	   66	   0	   25	  Southern	  Oregon	   11	   139	   2	   38	  Western	  Oregon	   5	   77	   0	   32	  Eastern	  Oregon	   8	   111	   0	   31	  Western	  Washington	   7	   98	   1	   32	  Hardin-­‐Simmons	   7	   128	   3	   53	  Mary,	  N.D.	   8	   189	   4	   80	  Findlay	   7	   105	   1	   42	  Totals	  (14g)	   94	   1349	   20	   80	  	  Jason	  Sarpy	  	  Game	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Willamette	   1	   14	   0	   14	  
Whitworth	   1	   10	   0	   10	  Puget	  Sound	   1	   16	   0	   16	  Southern	  Oregon	   1	   10	   0	   10	  Western	  Oregon	   1	   5	   0	   5	  Totals	  (14g)	   5	   55	   0	   16	  	  Justin	  Sundquist	  	  Game	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Montana	  State	   0	   0	   0	   0	   	  	  Willamette	   2	   22	   0	   17	  Whitworth	   1	   21	   0	   21	  Pacific	  Lutheran	   0	   0	   0	   0	  Puget	  Sound	   1	   5	   0	   5	  Simon	  Fraser	  0	   0	   0	   0	  Southern	  Oregon	   1	   9	   0	   9	  Totals	  (8g)	   5	   57	   0	   21	  	  L.T.	  Troutman	  	  Game	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Whitworth	   5	   48	   0	   17	  Puget	  Sound	   2	   31	   0	   29	  Eastern	  Oregon	   2	   16	   0	   12	  Hardin-­‐Simmons	   1	   6	   0	   6	  Mary,	  N.D.	   2	   28	   0	   21	  Totals	  (13g)	   12	   129	   0	   29	  	  	  	  
Josh	  Woodard	  	  Game	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Montana	  State	   2	   16	   0	   14	  	  Willamette	   1	   0	   0	   0	  Whitworth	   2	   76	   0	   61	  Pacific	  Lutheran	   8	   60	   0	   17	  Puget	  Sound	   3	   51	   1	   24	  Simon	  Fraser	  2	   17	   0	   9	  Western	  Washington	   5	   48	   0	   21	  Southern	  Oregon	   2	   14	   0	   10	  Western	  Oregon	   3	   30	   1	   23	  Eastern	  Oregon	   3	   18	   0	   9	  Western	  Washington	   5	   52	   0	   17	  Hardin-­‐Simmons	   3	   45	   1	   20	  Mary,	  N.D.	   2	   10	   0	   8	  Findlay	   3	   33	   0	   18	  Totals	  (14g)	   44	   470	   3	   61	  	  Also:	  Kitna	  1-­‐12	  vs.	  PLU;	  Cumming	  1-­‐minus	  1	  vs.	  WOSC;	  Robillard	  1-­‐5	  vs.	  Mary.	  	  Punting	  	  Greg	  Stoller	  	  Game	   No.	   Yds	   Ret	   Long	  Montana	  State	   6	   237	   14	   54	  Willamette	   6	   194	   10	   42	  Whitworth	   4	   128	   41	   53	  Pacific	  Lutheran	   6	   184	   1	   36	  
Puget	  Sound	   5	   194	   0	   49	  Simon	  Fraser	  4	   137	   7	   41	  Western	  Washington	   4	   140	   17	   38	  Southern	  Oregon	   6	   242	   49	   48	  Western	  Oregon	   0	   0	   0	   0	  Eastern	  Oregon	   4	   173	   41	   52	  Western	  Washington	   6	   231	   39	   46	  Hardin-­‐Simmons	   3	   108	   14	   49	  Mary,	  N.D.	   1	   50	   0	   50	  Findlay	   6	   258	   6	   52	  Totals	  (13g)	   61	   2276	   239	   54	  	  Punt	  Returns	  	  Rico	  Brown	  	  Game	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Puget	  Sound	   5	   38	   0	   30	  Totals	  (7g)	   5	   38	   0	   30	  	  Montreux	  Macon	  	  Game	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Montana	  State	   1	   10	   0	   10	  Willamette	   1	   3	   0	   3	  Whitworth	   5	   48	   0	   19	  Pacific	  Lutheran	   2	   7	   0	   4	  Simon	  Fraser	  2	   9	   0	   7	  Western	  Washington	   3	   12	   0	   7	  Southern	  Oregon	   5	   19	   0	   7	  
Eastern	  Oregon	   2	   11	   0	   11	  Western	  Washington	   1	   8	   0	   8	  Hardin-­‐Simmons	   1	   6	   0	   6	  Mary,	  N.D.	   1	   45	   0	   45	  Findlay	   1	   8	   0	   8	  Totals	  (14g)	   25	   186	   0	   45	  	  	  Kickoff	  Returns	  	  Craig	  Bill	  	  Game	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Western	  Oregon	   1	   -­‐2	   0	   -­‐2	  Totals	  	  (14g)	   1	   -­‐2	   0	   -­‐2	  	  Tony	  Bowie	  	  Game	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Eastern	  Oregon	   1	   22	   0	   22	  Hardin-­‐Simmons	   1	   28	   0	   28	  Mary,	  N.D.	   1	   0	   0	   0	  Totals	  	  (13g)	   3	   50	   0	   28	  	  
Rico	  Brown	  	  Game	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Willamette	   1	   14	   0	   14	  Totals	  	  (7g)	   1	   14	   0	   14	  	  Tony	  Brown	  	  Game	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Montana	  State	   1	   17	   0	   17	  Willamette	   2	   51	   0	   27	  Pacific	  Lutheran	   1	   19	   0	   19	  Puget	  Sound	   1	   37	   0	   37	  Simon	  Fraser	  2	   59	   0	   34	  Western	  Washington	   4	   57	   0	   26	  Western	  Washington	   1	   -­‐7	   0	   -­‐7	  Totals	  	  (11g)	   12	   233	   0	   37	  	  Jamie	  Christian	  	  Game	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Whitworth	   1	   5	   0	   5	  Totals	  (14g)	   1	   5	   0	   5	  	  Sev	  Hoiness	  	  Game	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Mary,	  N.D.	   1	   13	   0	   13	  Totals	  (14g)	   1	   13	   0	   13	  	  
Aaron	  Maul	   	  	  Game	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Whitworth	   1	   4	   0	   4	  Totals	  (14g)	   1	   4	   0	   4	  	  Jay	  Spears	  	  Game	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Montana	  State	   4	   66	   0	   18	  Willamette	   1	   50	   0	   50	  Willamette	   1	   14	   0	   14	  Pacific	  Lutheran	   1	   57	   0	   57	  Puget	  Sound	   1	   19	   0	   19	  Simon	  Fraser	  2	   35	   0	   20	  Western	  Washington	   1	   26	   0	   26	  Southern	  Oregon	   2	   40	   0	   23	  Western	  Washington	   2	   30	   0	   16	  Hardin-­‐Simmons	   1	   12	   0	   12	  Findlay	   4	   78	   0	   22	  Totals	  (14g)	   20	   427	   0	   57	  	  Mark	  Tipton	  	  Game	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Montana	  State	   1	   11	   0	   11	  Totals	  (14g)	   1	   11	   0	   11	  	  	  	  
Interceptions	  	  Kentin	  Alford	  	  Game	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Montana	  State	   1	   25	   1	   25	  Simon	  Fraser	  1	   3	   0	   3	  Totals	  (9g)	   2	   28	   1	   25	  	  Craig	  Bill	  	  Game	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Puget	  Sound	   1	   16	   0	   16	  Southern	  Oregon	   1	   27	   0	   27	  Totals	  (14g)	   2	   43	   0	   27	  Tony	  Bowie	  	  Game	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Simon	  Fraser	  1	   0	   0	   0	  Western	  Washington	   1	   0	   0	   0	  Southern	  Oregon	   2	   0	   0	   0	  Western	  Washington	   1	   0	   0	   0	  Hardin-­‐Simmons	   1	   24	   0	   24	  Totals	  (13g)	   6	   24	   0	   24	  	  Rico	  Brown	  	  Game	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Puget	  Sound	   2	   64	   1	   39	  Totals	  (7g)	   2	   64	   1	   39	  
	  Scott	  LeMaster	  	  Game	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Southern	  Oregon	   1	   19	   0	   19	  Hardin-­‐Simmons	   1	   0	   0	   0	  Totals	  (14g)	   2	   19	   0	   19	  	  Montreux	  Macon	  	  Game	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Whitworth	   1	   15	   0	   15	  Pacific	  Lutheran	   1	   0	   0	   0	  Southern	  Oregon	   1	   0	   0	   0	  Eastern	  Oregon	   2	   11	   0	   11	  Hardin-­‐Simmons	   1	   0	   0	   0	  Mary,	  N.D.	   1	   1	   0	   1	  Totals	  (14g)	   7	   27	   0	   15	  	  Aaron	  Maul	  	  Game	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Southern	  Oregon	   1	   10	   0	   10	  Western	  Oregon	   1	   0	   0	   0	  Totals	  (14g)	   2	   10	   0	   10	  	  Gary	  Michael	  	  Game	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Western	  Oregon	   1	   30	   1	   30	  
Western	  Washington	   2	   0	   0	   0	  Totals	  (14g)	   3	   30	   1	   30	  	  Shawn	  Raykovich	  	  Game	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Findlay	   1	   0	   0	   0	  Totals	  (14g)	   1	   0	   0	   0	  	  Malik	  Roberson	  	  Game	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Willamette	   1	   5	   0	   5	  Totals	  (10g)	   1	   5	   0	   5	  	  Jay	  Spears	  	  Game	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Western	  Oregon	   1	   0	   0	   0	  Totals	  (14g)	   1	   0	   0	   0	  	  Mark	  Tipton	  	  Game	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Whitworth	   1	   1	   0	   1	  Mary,	  N.D.	   1	   0	   0	   0	  Totals	  (14g)	   2	   1	   0	   1	  	  	  
Defense	  	  Kentin	  Alford	  (DB)	  	  Game	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	   FR	   BP	   FF	  Montana	  State	   4	   8	   12	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Willamette	   6	   5	   11	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   1	   0	  Whitworth	   3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Pacific	  Lutheran	   5	   3	   8	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   1	   0	  Puget	  Sound	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Simon	  Fraser	  2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Hardin-­‐Simmons	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Mary,	  N.D.	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Findlay	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Totals	  (9g)	   23	   16	   39	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   2	   0	  	  Craig	  Bill	  (DB)	  	  Game	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	   FR	   BP	   FF	  Montana	  State	   2	   3	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Willamette	   1	   2	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Whitworth	   4	   1	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   1	  Pacific	  Lutheran	   6	   2	   8	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Puget	  Sound	   2	   1	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   1	   0	   0	  Simon	  Fraser	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Western	  Washington	   6	   3	   9	   0-­‐0	   1-­‐1	   0	   0	   1	  Southern	  Oregon	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Western	  Oregon	   4	   1	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Eastern	  Oregon	   5	   3	   8	   1-­‐1	   1-­‐1	   1	   0	   1	  Western	  Washington	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  
Hardin-­‐Simmons	   11	   1	   12	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   1	   0	  Mary,	  N.D.	   4	   0	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Findlay	   2	   1	   3	   0-­‐0	   1-­‐2	   0	   0	   0	  Totals	  (14g)	   50	   20	   70	   1-­‐1	   3-­‐4	   2	   1	   3	  	  	  Fumble	  Return	  -­‐	  1-­‐26	  (TD)	  vs.	  UPS.	  	  Tony	  Bowie	  (DB)	  	  Game	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	   FR	   BP	   FF	  Montana	  State	   2	   1	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Willamette	   7	   0	   7	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Whitworth	   	   Did	  not	  play	  Pacific	  Lutheran	   3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Puget	  Sound	   2	   2	   4	   0-­‐0	   1-­‐2	   0	   0	   0	  Simon	  Fraser	  4	   1	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Western	  Washington	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Southern	  Oregon	   5	   1	   6	   0-­‐0	   1-­‐4	   0	   0	   0	  Western	  Oregon	   4	   2	   6	   0-­‐0	   1-­‐1	   0	   0	   0	  Eastern	  Oregon	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   1	   0	  Western	  Washington	   4	   1	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Hardin-­‐Simmons	   7	   0	   7	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   2	   0	  Mary,	  N.D.	   2	   2	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Findlay	   4	   1	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	   1	   0	   0	  Totals	  (13g)	   46	   12	   58	   0-­‐0	   3-­‐7	   1	   3	   0	  	  Tony	  Brown	  (DB)	  	  Game	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	   FR	   BP	   FF	  Montana	  State	   2	   3	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Western	  Oregon	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  
Totals	  (11g)	   4	   3	   7	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  	  Rico	  Brown	  (DB)	  	  Game	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	   FR	   BP	   FF	  Whitworth	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   1	   0	  Pacific	  Lutheran	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Puget	  Sound	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Simon	  Fraser	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Totals	  (7g)	   3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   1	   0	  	  Brian	  Cartwright	  (DE)	  	  Game	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	   FR	   BP	   FF	  Montana	  State	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Willamette	   4	   1	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Whitworth	   2	   1	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Pacific	  Lutheran	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Puget	  Sound	   1	   0	   1	   1-­‐3	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Simon	  Fraser	  3	   0	   3	   0-­‐0	   1-­‐1	   0	   0	   0	  Southern	  Oregon	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Western	  Oregon	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Western	  Washington	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Totals	  (9g)	   14	   3	   17	   1-­‐3	   1-­‐1	   0	   0	   0	  	  Zach	  Cooper	  (LB)	  	  Game	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	   FR	   BP	   FF	  Montana	  State	   0	   2	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Willamette	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  
Whitworth	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Southern	  Oregon	   3	   0	   3	   1-­‐3	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Western	  Oregon	   1	   2	   3	   0-­‐0	   1-­‐6	   0	   0	   0	  Eastern	  Oregon	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Western	  Washington	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Hardin-­‐Simmons	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Findlay	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Totals	  (13g)	   9	   7	   16	   1-­‐3	   1-­‐6	   0	   0	   0	  	  Adrian	  Eggleston	  (DE-­‐DT)	  	  Game	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	   FR	   BP	   FF	  Montana	  State	   1	   0	   1	   0-­‐0	   1-­‐1	   0	   0	   0	  Willamette	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Whitworth	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Pacific	  Lutheran	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Puget	  Sound	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Simon	  Fraser	  0	   0	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Western	  Washington	   0	   3	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Southern	  Oregon	   1	   0	   1	   1-­‐8	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Western	  Oregon	   1	   1	   2	   1-­‐3	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Eastern	  Oregon	   1	   5	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Western	  Washington	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Hardin-­‐Simmons	   1	   1	   2	   1-­‐7	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Mary,	  N.D.	   5	   1	   6	   0-­‐0	   3-­‐4	   0	   0	   0	  Findlay	   5	   3	   8	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Totals	  (14g)	   18	   15	   33	   3-­‐18	   4-­‐5	   0	   0	   0	  	  	  	  
Sev	  Hoiness	  (DB)	  	  Game	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	   FR	   BP	   FF	  Montana	  State	   0	   3	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Willamette	   1	   2	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Whitworth	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Pacific	  Lutheran	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Puget	  Sound	   3	   1	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Simon	  Fraser	  0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Western	  Washington	   3	   3	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Southern	  Oregon	   3	   0	   3	   0-­‐0	   1-­‐1	   0	   0	   0	  Western	  Oregon	   2	   1	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   2	   0	  Eastern	  Oregon	   3	   1	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Western	  Washington	   6	   1	   7	   1-­‐8	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Hardin-­‐Simmons	   1	   6	   7	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Mary,	  N.D.	   4	   2	   6	   1-­‐7	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Findlay	   3	   3	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   1	  Totals	  (14g)	   30	   25	   55	   2-­‐15	   1-­‐1	   0	   2	   1	  	  
Nathan	  Hopkes	  (DL)	  	  Game	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	   FR	   BP	   FF	  Montana	  State	   0	   4	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Willamette	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Puget	  Sound	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Southern	  Oregon	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Totals	  (6g)	   4	   4	   8	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  	  Rico	  Iniguez	  (LB)	  	  Game	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	   FR	   BP	   FF	  Whitworth	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Pacific	  Lutheran	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Puget	  Sound	   3	   2	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Simon	  Fraser	  0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Western	  Washington	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Southern	  Oregon	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Western	  Oregon	   2	   1	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Mary,	  N.D.	   3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Findlay	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Totals	  (12g)	   14	   5	   19	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  	  Michael	  Jackson	  (DB)	  	  Game	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	   FR	   BP	   FF	  Montana	  State	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Willamette	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Whitworth	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Puget	  Sound	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  
Southern	  Oregon	   2	   1	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Western	  Oregon	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Eastern	  Oregon	   0	   2	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Western	  Washington	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Mary,	  N.D.	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   	  Findlay	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Totals	  (14g)	   9	   7	   16	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  	  Keith	  Larson	  (DE)	  	  Game	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	   FR	   BP	   FF	  Montana	  State	   0	   2	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Willamette	   3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Whitworth	   2	   2	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Pacific	  Lutheran	   1	   1	   2	   0-­‐0	   1-­‐3	   0	   0	   0	  Puget	  Sound	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   1	   0	  Simon	  Fraser	  0	   0	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Western	  Washington	   2	   3	   5	   0-­‐0	   1-­‐4	   0	   0	   0	  Southern	  Oregon	   2	   1	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Western	  Oregon	   2	   3	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Eastern	  Oregon	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   1	   0	  Western	  Washington	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Hardin-­‐Simmons	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Mary,	  N.D.	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   1	   0	  Findlay	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Totals	  (14g)	   20	   16	   36	   0-­‐0	   2-­‐7	   0	   3	   0	  	  Scott	  LeMaster	  (LB)	  	  Game	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	   FR	   BP	   FF	  
Montana	  State	   11	   10	   21	   0-­‐0	   3-­‐9	   0	   0	   0	  Willamette	   6	   1	   7	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Whitworth	   8	   1	   9	   0-­‐0	   1-­‐1	   1	   0	   0	  Pacific	  Lutheran	   5	   1	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	   1	   0	   0	  Puget	  Sound	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Simon	  Fraser	  5	   3	   8	   0-­‐0	   2-­‐11	   0	   0	   0	  Western	  Washington	   6	   7	   13	   1-­‐9	   1-­‐1	   0	   0	   0	  Southern	  Oregon	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Western	  Oregon	   8	   5	   13	   0-­‐0	   1-­‐1	   0	   0	   0	  Eastern	  Oregon	   5	   1	   6	   0-­‐0	   1-­‐3	   0	   0	   0	  Western	  Washington	   4	   1	   5	   0-­‐0	   1-­‐2	   0	   2	   0	  Hardin-­‐Simmons	   7	   2	   9	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   1	   0	  
Mary,	  N.D.	   9	   3	   12	   0-­‐0	   0-­‐0	   1	   0	   1	  Findlay	   11	   2	   13	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   1	   0	  Totals	  (14g)	   88	   37	   125	   1-­‐9	   10-­‐28	   3	   4	   1	  	  	  Blocked	  Kick:	  	  FG	  -­‐	  1	  vs.	  Hardin-­‐Simmons.	  	  Andy	  Lwanga	  (DE)	  	  Game	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	   FR	   BP	   FF	  Montana	  State	   2	   5	   7	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Willamette	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Whitworth	   5	   3	   8	   1-­‐1	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Pacific	  Lutheran	   3	   1	   4	   3-­‐14	   0-­‐0	   0	   3	   0	  Puget	  Sound	   3	   0	   3	   1-­‐9	   1-­‐3	   0	   0	   1	  Simon	  Fraser	  3	   2	   5	   3-­‐13	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Western	  Washington	   6	   5	   11	   0-­‐0	   2-­‐4	   1	   1	   0	  Southern	  Oregon	   9	   1	   10	   2-­‐18	   1-­‐3	   0	   2	   0	  Western	  Oregon	   5	   1	   6	   1-­‐6	   2-­‐2	   0	   0	   0	  Eastern	  Oregon	   5	   1	   6	   1-­‐9	   0-­‐0	   0	   2	   0	  Western	  Washington	   3	   3	   6	   1-­‐7	   1-­‐3	   0	   0	   1	  Hardin-­‐Simmons	   2	   2	   4	   2-­‐18	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Mary,	  N.D.	   3	   2	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   1	   0	  Findlay	   2	   3	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Totals	  (14g)	   51	   30	   81	   15-­‐95	   7-­‐15	   1	   9	   2	  	  Montreux	  Macon	  (DB)	  	  Game	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	   FR	   BP	   FF	  Montana	  State	   4	   6	   10	   0-­‐0	   0-­‐0	   1	   0	   0	  Willamette	   2	   2	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Whitworth	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  
Pacific	  Lutheran	   3	   2	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   2	   0	  Puget	  Sound	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Simon	  Fraser	  1	   2	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Western	  Washington	   2	   3	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   2	   0	  Southern	  Oregon	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Western	  Oregon	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   1	   0	  Eastern	  Oregon	   2	   3	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	   1	   1	   1	  Western	  Washington	   2	   4	   6	   0-­‐0	   1-­‐1	   0	   2	   0	  Hardin-­‐Simmons	   6	   0	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Mary,	  N.D.	   3	   1	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Findlay	   3	   2	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Totals	  (14g)	   32	   26	   58	   0-­‐0	   1-­‐1	   2	   8	   1	  	  	  Blocked	  Kick:	  	  FG	  -­‐	  	  1	  vs.	  WWU	  (1).	  	  Aaron	  Maul	  (LB)	  	  Game	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	   FR	   BP	   FF	  Montana	  State	   1	   2	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Willamette	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Whitworth	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Pacific	  Lutheran	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Puget	  Sound	   1	   0	   1	   0-­‐0	   1-­‐4	   0	   0	   0	  Simon	  Fraser	  4	   1	   5	   1-­‐13	   1-­‐2	   0	   0	   0	  Western	  Washington	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Southern	  Oregon	   2	   0	   2	   1-­‐6	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Western	  Oregon	   6	   1	   7	   1-­‐4	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Eastern	  Oregon	   6	   3	   9	   1-­‐14	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Western	  Washington	   6	   4	   10	   1-­‐9	   2-­‐9	   0	   1	   0	  Hardin-­‐Simmons	   2	   2	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Mary,	  N.D.	   2	   0	   2	   0-­‐0	   1-­‐1	   0	   0	   0	  
Findlay	   3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Totals	  (14g)	   36	   13	   49	   5-­‐46	   5-­‐16	   0	   1	   0	  	  Gary	  Michael	  (DB)	  	  Game	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	   FR	   BP	   FF	  Montana	  State	   3	   5	   8	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Willamette	   3	   2	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Whitworth	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Pacific	  Lutheran	   4	   2	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Puget	  Sound	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   1	   0	   0	  Simon	  Fraser	  4	   0	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  
Western	  Washington	   6	   4	   10	   0-­‐0	   0-­‐0	   1	   0	   0	  Southern	  Oregon	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Western	  Oregon	   1	   2	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   3	   0	  Eastern	  Oregon	   10	   3	   13	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Western	  Washington	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   1	   0	  Hardin-­‐Simmons	   3	   2	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   1	   0	  Mary,	  N.D.	   2	   2	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Findlay	   9	   5	   14	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Totals	  (14g)	   50	   29	   79	   0-­‐0	   0-­‐0	   2	   5	   0	  	  Scott	  Morgan	  (DL)	  	  Game	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	   FR	   BP	   FF	  Montana	  State	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Willamette	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Whitworth	   1	   1	   2	   1-­‐4	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Pacific	  Lutheran	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Puget	  Sound	   4	   0	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Simon	  Fraser	  1	   0	   1	   1-­‐5	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Western	  Washington	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Southern	  Oregon	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Western	  Oregon	   4	   0	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Eastern	  Oregon	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Western	  Washington	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Hardin-­‐Simmons	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Mary,	  N.D.	   1	   1	   2	   1-­‐6	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Totals	  (14g)	   13	   6	   19	   3-­‐15	   0-­‐0	   0	   0	   0	  	  	  	  
Chad	  Rathburn	  (LB)	  	  Game	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	   FR	   BP	   FF	  Montana	  State	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Willamette	   2	   0	   2	   0-­‐0	   1-­‐2	   0	   0	   0	  Whitworth	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Pacific	  Lutheran	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Puget	  Sound	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Simon	  Fraser	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Western	  Washington	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Southern	  Oregon	   0	   2	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Western	  Oregon	   2	   1	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Eastern	  Oregon	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Western	  Washington	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Hardin-­‐Simmons	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Mary,	  N.D.	   1	   2	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Totals	  (14g)	   10	   7	   17	   0-­‐0	   1-­‐2	   0	   0	   0	  	  Shawn	  Raykovich	  (DL)	  	  Game	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	   FR	   BP	   FF	  Montana	  State	   1	   3	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Willamette	   4	   2	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   2	   0	  Whitworth	   7	   3	   10	   1-­‐4	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Pacific	  Lutheran	   3	   1	   4	   1-­‐8	   0-­‐0	   0	   2	   0	  Puget	  Sound	   4	   0	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Simon	  Fraser	  4	   0	   4	   2-­‐13	   1-­‐2	   0	   1	   1	  Western	  Washington	   3	   2	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Southern	  Oregon	   1	   1	   2	   1-­‐6	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Western	  Oregon	   2	   1	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   1	   1	  
Eastern	  Oregon	   4	   1	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Western	  Washington	   2	   2	   4	   1-­‐5	   0-­‐0	   1	   0	   0	  Hardin-­‐Simmons	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   1	   0	  Mary,	  N.D.	   5	   2	   7	   1-­‐9	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Findlay	   5	   8	   13	   0-­‐0	   1-­‐2	   0	   0	   0	  Totals	  (14g)	   46	   27	   73	   7-­‐45	   2-­‐4	   1	   7	   2	  	  Malik	  Roberson	  (LB)	  	  Game	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	   FR	   BP	   FF	  Montana	  State	   1	   7	   8	   0-­‐0	   1-­‐4	   1	   1	   0	  Willamette	   3	   2	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Whitworth	   5	   1	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Pacific	  Lutheran	   11	   1	   12	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Puget	  Sound	   2	   2	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Western	  Washington	   4	   1	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Southern	  Oregon	   4	   0	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Hardin	  Simmons	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Mary,	  N.D.	   1	   0	   1	   1-­‐4	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Findlay	   8	   2	   10	   0-­‐0	   1-­‐4	   0	   0	   1	  Totals	  (10g)	   40	   17	   57	   1-­‐4	   2-­‐8	   1	   1	   1	  	  Rick	  Robillard	  (RB)	  	  Game	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	   FR	   BP	   FF	  Puget	  Sound	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Simon	  Fraser	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Western	  Washington	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Hardin-­‐Simmons	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Mary,	  N.D.	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  
Totals	  (13g)	   4	   3	   7	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  	  Yuchun	  Santory	  (DL)	  	  Game	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	   FR	   BP	   FF	  Montana	  State	   1	   3	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Willamette	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Whitworth	   1	   2	   3	   1-­‐1	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Pacific	  Lutheran	   1	   0	   1	   0-­‐0	   1-­‐2	   0	   0	   0	  Puget	  Sound	   2	   3	   5	   0-­‐0	   1-­‐3	   1	   0	   0	  Simon	  Fraser	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Western	  Washington	   5	   3	   8	   2-­‐12	   1-­‐2	   0	   0	   0	  Southern	  Oregon	   3	   0	   3	   0-­‐0	   1-­‐2	   0	   0	   0	  Western	  Oregon	   0	   3	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   1	   0	   0	  Eastern	  Oregon	   2	   2	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Western	  Washington	   3	   2	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Hardin-­‐Simmons	   1	   2	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Mary,	  N.D.	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1	   0	   0	  Findlay	   5	   1	   6	   0-­‐0	   2-­‐5	   0	   0	   0	  Totals	  (14g)	   27	   22	   49	   3-­‐13	   6-­‐14	   3	   0	   0	  	  Matt	  Smith	  (LB)	  	  Game	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	   FR	   BP	   FF	  Whitworth	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Pacific	  Lutheran	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Totals	  (5g)	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  	  	  	  
Jay	  Spears	  (DB)	  	  Game	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	   FR	   BP	   FF	  Montana	  State	   1	   3	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Pacific	  Lutheran	   3	   1	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Puget	  Sound	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Simon	  Fraser	  4	   1	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Western	  Washington	   0	   2	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Western	  Oregon	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   2	   0	  Eastern	  Oregon	   3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Western	  Washington	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Hardin-­‐Simmons	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Mary,	  N.D.	   3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Totals	  (14g)	   20	   7	   27	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   2	   0	  	  Mike	  Talamaivao	  (DE)	  	  Game	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	   FR	   BP	   FF	  Montana	  State	   0	   2	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Southern	  Oregon	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Totals	  (7g)	   1	   3	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  	  Mark	  Tipton	  	  (DB)	  	  Game	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	   FR	   BP	   FF	  Montana	  State	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Whitworth	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   1	   0	   0	  Pacific	  Lutheran	   2	   1	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Puget	  Sound	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Simon	  Fraser	  1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  
Southern	  Oregon	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   1	   0	  Western	  Oregon	   3	   1	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Western	  Washington	   1	   3	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Hardin-­‐Simmons	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Totals	  (14g)	   11	   8	   19	   0-­‐0	   0-­‐0	   1	   1	   0	  	  Dan	  Wadley	  (LB)	  	  Game	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	   FR	   BP	   FF	  Montana	  State	   1	   2	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Willamette	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Puget	  Sound	   4	   1	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Southern	  Oregon	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Western	  Oregon	   1	   2	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Eastern	  Oregon	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Western	  Washington	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Hardin-­‐Simmons	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Mary,	  N.D.	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Findlay	   0	   2	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Totals	  (12g)	   10	   10	   20	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  	  Others:	  	  Willamette	  -­‐	  Henderson	  1-­‐0.	  	  Whitworth	  -­‐	  Russaw	  1-­‐0.	  	  PLU	  -­‐	  T.	  Lwanga	  1-­‐0.	  	  	  SOSC	  -­‐	  Duarte	  1-­‐0.	  	  WOSC	  -­‐	  Holt	  1-­‐0.	  Hardin-­‐Simmons	  -­‐	  Garza	  0-­‐1.	  
